




inventen el periodisme digital
El cas Lewinsky concedeix als mitjans de la
Xarxa el valor que fa temps que reclamaven
—Carme Peiró—
Els diaris electrònics ja existien molt
abans que el fiscal Kenneth Starr decidís
publicar l'afer del president nord-americà
i la becària Lewinsky a la Xarxa, però
gairebé no es tenien en compte. Ara, per
primera vegada, han pogut fer gala de la
seva immediatesa, capacitat de difusió i
interactivitat; privilegis, aquests, que fins
ara cap altre mitjà tradicional ha pogut
assumir. Uns quants exemples, al nostre
país, ens demostren que estem davant
d'una nova era de la comunicació.
Netscape: Diari de Barcelona Eli
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Xat de participació amb Eulàlia Viitro
Sitaes'98 un nran lahnratiri ri'inafgps
Les noves tecnologies api cades al cinema















El 17 de gener i el 13 de setembre de 1998
seran, sens dubte, dues dates cabdals a la vida
de la Xarxa, i amb el temps es convertiran en
dos referents clau de la comunicació digital. La
primera correspon al dia en què Matt Drudge,
especialista a ventilar rumors només per
Internet, va posar sobre la taula digital l'afer que
el president dels Estats Units mantenia amb una
becària. El Washington Post i el setmanari
Newsweek, que feia temps que sospitaven que
aquesta informació podia ser certa, es van
escudar en Drudge per explicar l'anècdota a
partir de la informació publicada en les seves
planes web. Si resultava que no era veritat, la
Xarxa quedaria com el lloc ideal on difondre tot
tipus de mitges veritats, rumors i altres boles.
En demostrar-se la veracitat de la notícia es va
revifar el foc entre els mitjans tradicionals i els
electrònics. Podien ser considerats periodistes
aquells que informaven únicament als diaris en
línia? Quin tipus de fonts es consultaven? Què
estava passant a la professió? La segona data
—com ja s'haurà pogut endevinar— correspon
al moment en què el fiscal Kenneth Starr va
decidir posar a la Xarxa les 445 planes on es
detallaven les plaents tasques que ocupaven
l'home més important del món i la becària de la
Casa Blanca, Monica Lewinsky.
L'Administració americana va divulgar les
polèmiques declaracions des de quatre llocs de
— A Rússia, diferents agències
d'informació nacional com
Itar-Tass, Interfax i Russia
Today ofereixen, al minut, els




Txema Alegre, de l'edició digital
de La Vanguardia.
la xarxa i en va fer còpies digitals per a les
versions electròniques dels principals mitjans. El
més significatiu d'aquesta decisió no va ser tant
la rellevància de les declaracions com el fet que
per primera vegada a la història milions de
persones de tot el món obtenien informació de
primera mà sense cap mena de filtre. El
president dels Estats Units, tots els mitjans de
comunicació i el "gran públic mundial" podien
accedir en el mateix instant a l'informe.
Els resultats mostren l'èxit de l'experiment: la
CNN va batre el rècord de visites en
comptabilitzar 320.000 consultes per minut
(xifra només superada lleugerament durant la
baixada brutal de les borses mundials, el passat
31 d'agost, amb 340.000 entrades), la cadena
de televisió MSNBC va ser consultada per dos
milions d'usuaris, i mitjans convencionals com
The Washington Post van assegurar que el seu
espai havia rebut el triple de visites de les
habituals. Té molt d'anecdòtic que fins ara cap
guerra, cap esdeveniment polític o cultural de
caire mundial hagi aprofitat Internet per
informar-nos de la mateixa manera que en
aquesta història surrealista i morbosa. Per
exemple, segur que no s'haurà assabentat la
mateixa proporció de gent del fet que a Rússia,
en aquests moments de greu crisi, diferents
agències d'informació nacional com Itar-Tass,
Interfax i Russia Today ofereixen, al minut, els
últims informes financers i canvis polítics que
s'estan produint al país. També són notícies que
en la majoria d'ocasions no arriben als mitjans
tradicionals i que veuen en Internet un canal de
difusió idoni.
El suport ideal
La impremta de Gutenberg ha estat substituïda
per la tecnologia de la Word Wide Web, i els
diaris electrònics estan aflorant del no-res gràcies
a Internet. En tractar-se d'un mercat de la
comunicació emergent, el concepte de "diari
digital" —també anomenat "e-journal" o "diari
electrònic"— encara no està del tot clar.
Diferents estudis, realitzats per comunicadors o
biblioteques americanes amb la intenció de crear
una definició que pugui ajudar-los a classificar
aquests nous mitjans, en descarten tots els que
envien la seva informació només a través del
correu electrònic (c/e), o els que —com
Cragon.com o Titulares.com— donen al lector
l'opció de configurar-se el seu propi diari a partir
dejes seccions preferides de diferents rotatius.
Ángel Cortés, director de Noticias Intercom,
un servei d'informació que es transmet per c/e
des de fa més de dos anys, considera que aquest
mitjà aconsegueix fidelitzar els lectors.
Actualment arriben a 30.000 subscriptors, que
també accedeixen a butlletins especialitzats en
temàtica empresarial i informàtica, o a webs
associades que difonen notícies sobre ciència,
tecnologia i art. Mikel Amigot, director de
Brújula.Net, un diari que va començar a
informar per c/e (el març d'aquest any) i després
per web, està d'acord amb Cortés: " L'objectiu
Els històrics
El periodisme digital que es practica ara a Catalunya
té el seu precedent en uns pocs professionals que fa
uns quatre anys es van trobar davant d'una cruïlla de
camins i van escollir una via on cap mena de
senyalització els assegurava que arribarien a algun
lloc. Vicent Partal, Lluís Reales, Luis Ángel Fernández
Hermana i Toni Esteve eren al començament
d'aquesta dècada dels pocs periodistes que ja havien
intimat una mica amb la Xarxa. Els experiments de
cadascú els han fet situar-se com els creadors dels
nous mitjans de comunicació més emblemàtics i com
els "mestres" de la comunicació digital. Un bon
exemple dintre de la producció d'informació diària és
Vilaweb, que a més de ser un diari digital és un
"barri" on els internautes poden manifestar-se, tenir
tertúlies en directe, aprendre, conèixer nous llocs del
món virtual, etc.
Junts van crear el Grup de Periodistes Digitals, a final
del 96, on van involucrar tots aquells que compartien
el seu esperit de renovació dintre de la professió. AI
recent Congrés Internacional de la Publicació
Electrònica Maig'98 van discutir sobre el rol dels
mitjans sobre paper, la qualitat del contingut




princpial és crear l'hàbit de lectura. Enviem les
notícies anticipadament per correu electrònic,
entre la una i les dues de la matinada, amb la
intenció que quan el professional arriba a les vuit
del matí a la seva feina ja l'estigui esperant
l'actualitat del dia". Però no es conformen de
llançar una única edició, sinó que durant la
jornada acostumem a fer-ne de dues a tres, amb
notícies, opinions i reportatges ampliats. "La
informació és crítica, i està adreçada a
l'internauta que pensa que Internet és molt més
que estar connectat", comenta Amigot, que es
mostra satisfet perquè en aquest moment ja
arriben als 12.000 lectors diaris.
Altres serveis d'informació electrònica diària
són els que ens arriben pels buscadors com
Yahoo —la seva font és l'agència Reuters— o El
Digital de Telépolis, un producte de l'empresa
IP Multimedia que diàriament envia a 10.000
bústies electròniques els titulars dels principals
diaris espanyols, amb els enllaços corresponents
per llegir la notícia sencera a la web.
Abans que Internet s'instal·lés als ordinadors
personals, el fax tenia hipnotitzat tothom. En
aquell moment, Datafax (aparegut al 93, amb
informació econòmica) era un servei de notícies
revolucionari. Es podia transmetre en pocs
minuts, a qualsevol part del món, i a molts
destinataris en un únic enviament, com passa
ara amb el correu electrònic (només que aquest
últim resulta molt més econòmic). "El motiu que
encara no ens hàgim introduït de ple a la Xarxa
és que de moment tothom té un fax però encara
molt pocs disposen d'Internet", comenta el seu
director, Jaume Reixac. A més de Datafax,
l'equip de redacció elabora diàriament Jurisfax
(informació jurídica) i el Diari de l'Alcalde
(municipal), distribuït per fax, c/e i web. Mar
Llanas, responsable del DdA, reconeix que
"Internet és més per als periodistes que per a
ningú altre, perquè hi ha molta informació
fresca. El que volem nosaltres és convertir-nos
en diaris especialitzats dins de la Xarxa".
Empreses independents
que acostuma a ser tractat amb poca profunditat
a la premsa diària. "Informem d'altres
temàtiques perquè no volem repetir el que ja fan
els mitjans tradicionals com La Vanguardia",
continua explicant el director de Brújula.Net.
Alex Lamikiz, director del diari Bitniks, opina
que "s'ha de crear un nou model informatiu,
renovar el star-system actual, que està basat en
la cultura de lletres i menysprea la gent que ve
de la ciència i la tecnologia. La premsa
tradicional s'ha adonat que ha d'introduir aquest
tipus de continguts, perquè cada cop interessen
més". Bitniks 3.0, una revista sobre cibercultura
També hi ha diaris que només han estat pensats
per a la Xarxa. Es tracta d'un nou mercat de la
comunicació constituït per empreses
periodístiques independents que necessiten molt
poques infraestructuras i capital per funcionar,
trobar una audiència i, com a mínim, cobrir
despeses en uns quants mesos de vida. A partir
d'una pàgina principal o portada, s'entra a les
diferents seccions, les quals —per primera
vegada— tampoc són les habituals que podem
trobar a les versions en paper (internacional,
nacional, política, societat, economia,
espectacles i esports...), sinó que algunes entren
en el terreny de les telecomunicacions, la
informàtica, la cibercultura, o d'altres
esdevinements que passen a la vida d'Internet. El
que estan aconseguint aquests nous mitjans és
conduir el lector cap a un sector que fins ara
semblava exclusiu de les revistes especialitzades i
que en un principi va sortir en paper i després
només en format digital, es va convertir des del
passat setembre en el Diari Interactiu de
Cibercultura. El seu objectiu és arribar a tota la
gent que està experimentant amb les noves
tecnologies. "Està pensat per als que han fet
possible que a Espanya hi hagi un sector
econòmic entorn d'Internet, i s'han adonat que
gràcies a les tecnologies no és tan difícil tenir un
mitjà de comunicació, una empresa o una
galeria d'art en línia, o autoproduir-se un disc",
afegeix Lamikiz.
A l'altra cara de la moneda de tots aquests
mitjans i serveis d'informació independents i
creats únicament a partir de bits es troben les
versions digitals dels diaris tradicionals, que a
mitjan 1995 van començar a introduir-se al món
Cristina Ribas i Anna Solana, a la
redacció del Diari de Barcelona
digital.
— Els diaris electrònics
acostumem a fer de dues a








Tanda és una experiència
totalment innovadora dins
dels mitjans de comunicació a
Internet: és un diari on els
continguts de nou
publicacions electròniques es
llancen sota una mateixa
adreça web. El més
interessant d'aquesta
experiència és que el lector
entra en una secció nova
cada dia. Acordia, Extra-
Net!, AIIFootball,
en.red.ando, LavíniaTV,
Negocis a la xarxa, SICOM,
Web Jurídico i la IAZ omplen
aquest lloc de música, notícies
de gestió empresarial de la
informació, esport, reflexió
sobre la vida a Internet, vídeo
i TV digital, negocis,
solidaritat al Tercer Món,
informació jurídica i
arquitectura. Una empresa de
publicitat, Area IP,
s'encarrega que la idea sigui
rendible. "Tanda és un punt
seminal d'aprenentatge i
investigació. El logotip és un
tàndem, símbol de la
necessitat que tots pedalem
junts, encara que no
barrejats", diu Luis Angel
Fernández Hermana, director
d en.red.ando. A la portada
de Tanda apareix el sumari
de cada publicació, que
s'envia regularment per
correu electrònic a partir
d'una subscripció gratuïta.
L'objectiu d'aquest grup de
professionals és crear un
mitjà de comunicació que
expressi, en un únic lloc, "la
diversitat cultural, la riquesa




internauta. Tot i que conserven l'etiqueta de
pioneres, fa molt poc que han aconseguit el
iideratge en termes d'innovació i aprofitament
total dels recursos de la Xarxa, com la
interactivitat o la immediatesa, deixant de ser
còpies en forma de bits de les seves edicions
impreses. El temps els ha fet canviar de tàctica i
mitjans: El Mundo, El País o La Vanguardia
tenen ara suplements o apartats diferenciats on,
a més de seguir l'actualitat d'Internet, animen els
lectors a participar en debats en línia, competir
en una partida d'escacs, aconseguir entrades
d'espectacles o reflexionar sobre esdeveniments
molt puntuals. Fora de les nostres fronteres cal
esmentar, en aquest àmbit, l'argentí Clarín o el
francès Le Monde.
La importància de ser digital
Ser digital s'ha convertit en un fet diferenciador,
en un argument de modernitat i innovació. Un
cas simbòlic és el Diari de Barcelona. El degà
dels diaris continentals d'Europa —aparegut per
primera vegada al 1792— ha estat recuperat del
bagul dels records per convertir-lo en un diari
electrònic. "El que pretén és ser un pont entre
l'actualitat del món digital de Barcelona i la dels
esdeveniments de l'àmbit local d'interès més
general", explica la seva directora, Cristina
Ribas. "Tenir una capçalera tan associada a la
ciutat facilita molt la promoció del mitjà, almenys
d'entrada. A més de la informació local, el DdB
combina l'àudio i el vídeo (de les imatges de
Barcelona TV) en aquelles notícies en que sigui
important sentir unes declaracions o el fragment
d'un disc que es presenta com a complement del
text: "Ser a Internet té únicament avantatges,
com ara poder integrar la premsa, la ràdio i la
televisió". La interactivitat amb els lectors la
potencien amb el correu electrònic, els fòrums
oberts d'actualitat i l'agenda.
On també es podran llegir les notícies amb
àudio i vídeo és a La Estrella Digital, que va
entrar a la Xarxa el passat mes de juny, i en poc
temps s'ha situat com a lloc de referència. A
diferència de la resta de diaris que hem vist fins
ara, aquest compta amb una redacció
multitudinària: 60 persones i una xarxa de
col·laboradors s'ocupen de les seccions i edicions
que es publiquen diàriament. "Va sortir arran
d'una obsessió meva d'obrir un nou mitjà de
comunicació que no estigués ubicat en les grans
multinacionals ni pertanyés a cap partit polític.
Es la nova via del periodisme professional", diu
Pablo Sebastián, el seu director. Aquest veterà
periodista que ha passat per ABC, El Mundo, El
País, El Periódico de Catalunya i TVE opina
que s'ha de presentar batalla al domini de la
web americana i s'ha de valorar més el potencial
d'Internet: "Ens hem pres molt seriosament fer
un diari completament electrònic. Una cosa és
tenir una plana web especialitzada en un tema i
una altra saber què passa a les eleccions sueques,
a les borses, al parlament. Quant al disseny,
estem inventant o buscant noves fórmules per
presentar les notícies als internautes". Durant la
tardor volen inaugurar un nou disseny i
suplements de gent jove, música i oci. Fan tres
edicions diàries, el resum de tota la premsa
nacional, reportatges, columnes d'opinió i
suplements d'informació especialitzada: "No
conec cap altre diari electrònic que a hores d'ara
es dediqui a fer el mateix que nosaltres; potser sí
que n'hi ha d'altres de locals, però no a nivell
nacional. Pensem que el futur anirà per aquí".
Amb una mitjana de 10.000 visites diàries a la
seva plana web, l'equip de La Estrella Digital
descarta totalment enviar les notícies per correu
electrònic, ja que considera que "és un assalt a la
intimitat dels altres. No sempre voldran trobar-se
la bústia plena de missatges nostres".
Periodistes digitals i redaccions flotants
Ho vulguem o no, el protagonisme dels diaris
electrònics està fent replantejar els esquemes
tradicionals del periodisme, i fa pensar
seriosament d'aprendre una nova manera
d'informar. Quin és el perfil del professional que
comunica únicament a través de la Xarxa?
Quines les seves rutines i fonts d'informació?
Ara, el periodista pot cobrir una notícia des de
qualsevol lloc del món, passar-la al llenguatge
HTML (el que s'utilitza per programar les
pàgines web) i enviar-la al servidor amb un FTP
(transmissió de fitxers) perquè quedi publicada a
la portada del seu diari electrònic. En termes
comparatius amb les edicions en paper, podríem
dir que ha redactat, maquetat i imprès el diari,
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una connexió a Internet. Al nou periodista se
l'està començat a anomenar "l'oficial del
coneixement".
Anna Solana és una periodista "digital" que
treballa al Diari de Barcelona com a
coordinadora de la secció Internet. Abans havia
fet de free-lance i escrivia a diferents revistes
sobre els esdeveniments de caire social que
passaven a la Xarxa. "A la redacció també hi ha
gent que anteriorment han estat a mitjans
convencionals. La diferència entre ells i jo és
que, a l'hora de cercar fonts d'informació, jo
consulto primer els grups de discussió, i els altres
les notícies d'Efe", diu Solana, que prefereix
utilitzar el c/e per a les comunicacions abans que
el telèfon, tot i que reconeix que "quan esperes
una resposta immediata, el correu electrònic no
és del tot efectiu". L'ICQ, un programa que
permet mantenir converses en directe amb
persones conegudes per l'usuari, és un
complement al telèfon i l'agenda: "Crec que el
periodista digital no només ha de redactar, sinó
també ser un gestor de la informació i un
documentalista. Ha de controlar molt tota la
informació de la Xarxa i fora d'ella, i saber donar
respostes ràpides als lectors perquè la
comunicació amb ells és molt intensa i
contínua".
A Internet la informació no es relaxa ni de dia
ni de nit. Les notícies ja no moren en 24 hores, i
l'espai no s'esgota: l'hipertext ajuda que la
història continuï i s'interrelacioni amb aquelles
altres planes que estaven oblidades a l'arxiu
virtual. No hi ha límits d'espai, la informació no
està tancada en les dimensions d'una plana i els
errors es poden corregir en qualsevol moment.
Aquests mitjans són també molt més elàstics per
incloure informacions d'última hora, a més de so
i imatge. Des de qualsevol lloc es pot organitzar
una redacció flotant i mantenir el diari en
constant activitat. "El dia que va sortir la
sentència del GAL, La Estrella Digital la va
publicar sencera un minut després de ser llegida
pel magistrat. Connectats a la televisió i la ràdio i
amb un periodista in situ, vam fer un seguiment
impressionant amb fotografies, currículums i
altres informacions paral·leles. Tots els diaris van
donar compte de la notícia l'endemà!", explica
Pablo Sebastian, que, emocionat per les
possibilitats que té a la seva disposició, afirma
que estan fent totalment la competència a la
premsa tradicional.
En el cas de Brújula.Net, la redacció encara és
més flotant. Cada matí, Mikel Amigot i els seus
col·laboradors tenen una trobada no presencial,
mitjançant els telèfons mòbils o el correu
electrònic. Tots es troben físicament en diferents
punts de la geografia nacional: el responsable de
"Telecomunicacions" i la "Finestra informàtica"
és a Astúries, el programador a Barcelona, el
responsable de publicitat a Ciutat Real, el
director a Madrid, i el servidor a dos quilòmetres
de la capital. Quan s'han decidit els temes a
tractar, les dotze persones que formen la
redacció comencen la seva tasca. "Es com si
estiguéssim al mateix espai, perquè les converses
i els missatges electrònics van a dues i tres
bandes. Es una minicomunitat virtual", diu el
director de Brújula.Net, que no troba cap
inconvenient en aquest sistema i considera que
s'ha d'assumir que també entrem en un nou
model de treball, molt menys estricte quant a
horaris laborals però més compromès amb la
feina que es fa.
Ángel Cortés, a la redacció de
Noticias Intercom.
— A Internet la informació
no està tancada en les
dimensions d'una plana i els
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1:1 Congreso do HP. UU inicia
el proceso do dostitución de]
presidente Clinton
Kofi Annan abrs
Subida do la Bolsa tras el recorto
de los tipos de interès en medio punto
Credibilitat qüestionada
La qualitat del contingut de la informació és un
altre problema que preocupa tant els
informadors com els lectors dels diaris
electrònics. Un estudi realitzat per Market Facts
per esbrinar quin tipus de noticies interessaven
els internautes va mostrar que acostumen a ser
les mateixes que poden figurar a la portada de la
premsa tradicional. David Shaw, crític de mitjans
de comunicació i autor de setze articles sobre
Internet i el seu impacte als mitjans tradicionals,
explica en una entrevista feta per la revista
electrònica On Line Review Journal que un dels
principals problemes del periodisme en línia és,
precisament, la seva capacitat tecnològica:
"Sempre que hem tingut l'oportunitat de
superar-nos a nosaltres mateixos
tecnològicament, ho hem fet. Ara que podem
transmetre en directe a molta velocitat hi ha el
perill que la informació no es contrasti gaire,
com hem pogut veure durant el cas Lewinsky en
vàries ocasions Això pot perjudicar la nostra
credibilitat i aprofundir més l'abisme entre els
mitjans que estan introduïts a la Xarxa i els
tradicionals". Shaw treballa a Los Angeles
Times i considera, però, que els professionals
amb els quals ha parlat són conscients del poder
i la importància d'Internet en el món de la
comunicació, "tot i que hi ha una certa
preocupació quan es troben casos com el de
Matt Drudges". Txema Alegre comenta al
respecte que entre els seus companys que fan La
Vanguardia en versió paper hi ha opinions de
tot tipus respecte a la importància de la
informació que corre per la Xarxa: "El que sí que
et puc dir és que cada vegada és més gran la
sensibilitat dels companys envers Internet, les
seves potencialitats informatives, etc. I també
sobre l'edició digital, fins a l'extrem que alguns
companys col·laboren obertament en el nostre
projecte". Entre els problemes d'aquests nous
mitjans hi ha, segons Alegre, saber redéfinir el
nou producte: "No n'hi ha prou de repetir
clònicament els articles del diari en paper". Alex
Lamikiz opina que hi ha molt de passerell que
creu que publicar a la Xarxa té menys
repercussió que publicar en paper. "Per la nostra
experiència podem afirmar que molt poques
publicacions tradicionals a Espanya superen els
3.000 lectors, mentre que hi ha llistes de correu
que superen els 25.000 subscriptors". Aquest
periodista considera que l'audiència internauta és
molt més cosmopolita, el procés de producció és
molt més senzill —"la Xarxa t'ho dóna tot:
imatges, notícies, contactes..."— i pots competir
amb els més grans en alguns aspectes, perquè
"saber fer i cuidar els lectors té molta
importància a Internet".
La professió està de reformes
El periodisme que practicarem d'aquí a uns anys
serà el mateix que el d'ara? Molts canvis a la
professió perquè tot resti igual. Anna Solana diu
que quan Internet es converteixi en una eina de
comunicació com el telèfon, ja no serà notícia.
"Ningú parla de com es pitgen els números per
trucar a algú, ni de com s'envia un fax. Enviar
missatges electrònics, participar en tertúlies en
línia o mantenir converses per ICQ serà més
normal". Tot apunta que el periodista actual ha
de prendre's molt seriosament el que està
succeint a la Xarxa i preparar-se per informar en
el segle vinent. La seva tasca l'obligarà a fer
servir programes d'edició de planes web,
conèixer molt bé les adreces de les noves fonts
d'informació (URL, a Internet), introduir en la
seva agenda les adreces electròniques dels seus
contactes i estar informat del que passi dins i
fora de la Xarxa, perquè tot estarà relacionat. Els
mitjans electrònics no competiran entre ells, sinó
que es crearan aliances encaminades a
intercanviar articles, informacions, notícies. Alex
Lamikiz pensa que "ens necessitem els uns als
altres, perquè ens hem adonat que una bona
cobertura digital als nostres mitjans pot ser
suficient per donar-los a conèixer. Ja no
depenem del paper: les empreses editores, a
més de mitjans de comunicació, fem webs per a
tercers, campanyes de premsa i publicitat. I ja ho
saps: avui per tu i demà per mi". Que la lectura
dels mitjans electrònics d'aquí a uns anys sigui de
pagament o no ningú acaba de tenir-ho clar. El
que és cert és que de moment ofereixen tot el
seu contingut de manera gratuïta, i això s'ha de
compensar mitjançant banners de publicitat que
s'insereixen a les planes principals del diari.
Pablo Sebastián diu que La Estrella Digital vol
competir amb la premsa tradicional, i considera
que "Internet és molt nova, i les marques no són
conscients de la incidència de la publicitat a la
Xarxa. El temps juga a favor dels que ja hi
estem, perquè en uns anys serà molt forta i cal
prendre posició" •
— El periodista actual ha de
prendre's molt seriosament el
que està succeint a la Xarxa i
preparar-se per informar a
través d'ella en el segle vinent —
